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Pengalaman kerja magang di Radio Pelita Kasih sebagai wartawan merupakan 
pengalaman berharga untuk penulis. Radio Pelita Kasih memiliki karyawan-
karyawan yang rendah hati dan tidak sungkan untuk membagi ilmu mereka. 
Walaupun memiliki kantor yang kecil, Radio Pelita Kasih selalu menjaga integritas 
pada karya-karya mereka, sesuai kaidah jurnalistik. Di Radio Pelita Kasih, penulis 
memiliki tugas khusus untuk meliput, menulis berita, membuat video berita, yang 
nantinya akan dimuat kedalam website Radio Pelita Kasih. Selain itu, penulis 
memiliki tugas sampingan menjadi penyiar radio dan operator siaran dalam setiap 
program yang dibutuhkan. Bekerja di dalam tim, merupakan pelajaran utama yang 
diajarkan karyawan-karyawan disana. Selain itu, penulis diharuskan untuk saling 
membantu satu sama lain, walaupun pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan 
penulis. Penulis juga belajar melakukan peliputan dan penulisan berita sesuai 
dengan kaidah jurnalistik. Ilmu tersebut akan sangat berguna bagi penulis di 
kemudian hari. Karya-karya yang dihasilkan penulis di Radio Pelita Kasih adalah 
video berita, Hardnews dan rekaman yang akan digunakan untuk membuat insert. 
Selain menghasilkan berita, penulis juga melakukan beberapa siaran dalam 
beberapa program. Dalam melaksanakan pekerjaan, penulis dibimbing serta 
berkoordinasi dengan PIC kerja magang dan Program Manager dalam 
menghasilkan karya-karya tersebut. Selama melakukan kerja magang di Radio 
Pelita Kasih, penulis telah banyak melakukan pekerjaan dan menghasilkan 
beberapa konten yang sudah disiarkan di Radio Pelita Kasih. Penulis bersyukur 
dengan segala sesuatu yang dihasilkan dan karena banyak sekali ilmu yang didapat 
penulis selama melakukan kerja magang di Radio Pelita Kasih.  
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